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Останні зміни в державних будівельних нормах проетктування будівель та 
планування міст дозволили проектувати будівлі з підземними перкінгами без цивільних 
приміщень між житловими та паркувальними поверхами. Для промислових споруд 
динамічні коливання не є чимось незвичним, але персонал перебуває в них тільки в робочий 
час, а вплив динамічних коливань на стан мешканіців житлових будівель малодоліджений. 
Психологічний стан мешканців є головною проблемою яку варто досліджувати в 
майбутньому. 
Існують декілька методик розрахунку динамічних навантажень. Перший – 
експерементальний метод, другий – теоретичний метод. 
Теоретичний метод полягає в симуляції амплітуд коливань конструкцій що 
виникають від динамічних навантажень, а також частоту власних коливань. Розраховані 
значення коливань порівнюємо з гранично-допустимими значеннями, зумовленими 
необхідними міцністю і стійкістю споруди чи конструкції. Для симуляцій використовую 
різні програмні пакети, наприклад ПК «ЛІРА», ANSYS та інш. 
Експерементальний метод використовує натурні дослідження на існуючих об’єктах 
чи на масштабних моделях. Для натурних досліджень інженери використовують портативні 
сейсмографи (рис.1). Їх встановлюють в візних частинах будівлі та створюють навантаження 
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Рисунок 1. Портативні сейсмографи 
  
